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GOLDEN GATE COLLEGE 
WAR MEMORIAL VETERANS BUILDING 
FRIDAY, JUNE 14, 1957 
EIGHT O'CLOCK P. M. 
BOARD OF TRUSTEES OF GOLDEN GATE COLLEGE 
BOARD OF TRUSTEES 
CARL H. .ALLEN 
JOHN H. CoUPIN 
FRED DRExLER 
ROY S. FROTHINGHAM 
JAMBS E. HAMMOND 
ALEXANDER R. HERON 
MILTON C. KENNEDY 
HARRYLANGB 
RUDOLPH E. LINDQUIST 
LLOYD D. LUCKMANN 
NAGEL T. MINER 
WARREN H. PILLSBURY 
VAUGHN D. SEIDEL 
A. B. TICHENOR 
EMIL G. WUNNER 
PROGRAM 
MUSICAL PRELUDE 
DR. WENDELL 0TEY 
Professor of Music, San Francisco State College 
Two Fugues on the "Magnificat" . . . . . . Pachelbel 
Francaise 
Allegro in G . . . . 
* 
Poulenc 
. . . . . . . Franck 
PROCESSIONAL 
March inC ... . • . Beethoven 
* 
WELCOME 
NAGEL T. MINER 
President, Golden Gate College 
* 
INVOCATION 
THE REv. PAUL H. BUCHHOLZ, D.D. 
* 
COMMENCEMENT GREETINGS 
MR. JAMEs E. HAMMOND 
President, Board of Directors of the YMCA of San Francisco 
The Consonata Organ has been furnished through the courtesy of 




NAGEL T. MINER, President, Golden Gate CoUege 
Address 
DR. LAWRENCE C. LOCKLEY, Dean, School of Commerce 
Unwersit'J of Southern California 
"The Responsibility for Leadership in a Democracy" 
* 
CONFERRING OF DIPLOMAS, DEGREES AND AWARDS 
NAGEL T. MINER 
President, Golden Gate College 
TRUSTBN P. WADSWORTH 
Dean, School of Traffic 
HowARD L. MARTIN 
Dean, School of Insurance 
EDWARD J. KELLY 
Dean, Schools of Accountanc'J and Milnagement 
PAULS. JORDAN 
Dean, School of Law 
EDWARD J. KELLY 
Dean of Graduate Studies 
* 





THE REv. PAUL H. BUCHHOLZ, D.D. 
* 
RECESSIONAL 
Pomp and Circumstance . . . . . . . . . . Elgar 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1957 
SCHOOL OF TRAFFIC 
DEGRBB OF BACHBLOR OF BUSINBSS ADMINISTRATION 
Thomas E. Gibbs 
Richard H. Kurtzweil 
Denver James McCracken 
Willard R. Sears 
DBGRBB OF BACHBLOR OF SCIBNCB 
Lloyd E. Baumann Albert Edward Ferre, Jr. 
Charles F. Gerughty, Jr. 
DEGRBB OF ASSOCIATE IN SclBNCB 
Michael A. Betrozoff Henry David Hannett 
DEGRBB OF ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Melvin E. Hedborg 
Joseph Jerry Barr 
Adolph Battaini 
Margaret S. Downs 
Charles James Eaton 
Sherman B. Erickson 
Robert H. Evanson 
Herbert Lee Farmer 
Bonnie J. Fleishell 
Cecil E. Grizard 
John A. Marino 
James F. McCrohan 
Phyllys A. Nelson 
DIPLOMA 
Willard M Nyburg 
Charles W. Pearce 
Walter C. Peterson 
John J. Pizzo 
Francis G. Reiff 
Silvio L. Scocca 
John Anthony Spinosa 
WalterS. Steigmann 
William A. Taylor 
Richard W. Timms 
Paul]. Trahan 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1957 
SCHOOL OF INSURANCE 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Rodney Everett York Edwin S. Young 
DEGREEOFBACHELOROFSaEN~ 
Ira L Duncan Jerome Vincent Henry 
Edwin T. Francis Donald Dean Terry 
David Richard Thomas 
DEGREE OF ASSOCIATE IN ScmN~ 
Anton A. Lubimir 
* 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jack Eugene Anderson 
Joseph John Beltran 
Russell J. R. Bertuccelli 
(Cum Laude) 
Douglas H. Blackie 
John Louis Bozzini 
Donald Edward Callahan 
Karl E. Dietrich 
Anita R. Escover 
Gunnar Flygenring 
Rudy B. Gamino 
Albert Francis Gee 
James M Hirakawa 
Howard Bruce Joplin 
Lester Franklin Kincaid 
Emil Anthony Krause 
Donald M Kuehl 
Wayne R. Kupsala 
Robert Taylor McDonald 
Harold C. McKinley 
Thomas T. Machida 
Joseph E. Muscat 
Shigeji Naito 
Winslow Shoji Nakagawa 
Barbara J. Paasch 
Alvin Perlman 
Robert E. Petersen 
Miles Milton Post 
(Cum Laude) 
Raymond LeRoy Quale 
Angelo Raffin 
Orlando B. Riggs 
Orlo Vernon Gregory Santos 
Louis Anthony Scafidi 
Alan Robert Steuer 
Gordon I. Sundberg 
Hiroshi Tamura 
Hideo Tomita 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1957 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
DEGREE OF BACHELOR OF ScmNCE 
Curtis A. Balmer 
Elizabeth W. Campbell 
Russell S. Deerfield 
Kenneth J. Hall 
Frederick J. Held, III 
Gerald M Hing 
Donald W. Lakin 
Roy K. Matsuda 
Arthur C. Pratt 
Victor R. Tandoc 
Theodor Carlo Poul Thomsen 
David Uhl Tom 
George L Wing 
KamYuYuen 
William Yuen 
DEGREE OF ASSOCIATE OF SciENCE 
James C. Nerney 
* 
SCHOOL OF MANAGEMENT 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS AnMINISTRAnON 
John B. Averett 
Dean Lee Bender 
Joseph C. Chess 
Joseph M. Coccellato 
(Cum Laude) 
Roland Albert De Waal 
Frederick Leonard Gibson 
Jerry Carscaddon Holler 
George C. Johnson 
Perry B. Knox 
DannyW.Lim 
Ned Raymond McConnell 
Jonathon Crowell Meyer 
Glenn Harold Murray 
JoelM.Napp 
Herbert Uoyd Nelson 
Akita G. Nishimoto 
Norbert A. Nizze 
(Cum Laude) 
Floyd E. Parks, Jr. 
Ali Rashid 
Randall E. Smith 
Duffy B. Sullivan 
Charles W. Toombes 
Hikmat M Tuaima 
John Henry Winters 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1957 
SCHOOL OF MANAGEMENT 
DEGREE OF ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Neil Hawkins 
Myron Healman 
A. J. Manthos 
Eugene R. Palmer 
Eugene Robinson 
Edward B. Schluntz 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Harry 0. RobertS 
* 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF BACHELOR OF LAws 
Alan C. Batchelder 
David B. Birenbaum 
Louis A. DeMers 
Elwood Frederick DeVilbiss 
Nick Louis Miller Elchinoff 
Ralph Stewart Lee 
James B. Leech 
Harold William Martin 
Francis Henry Ollerdessen 
Attilio Paul Ruggiero 
Lawrence Foster Salisbury 
John Sawka 
Richard Charles Tinney 
Xenophon Tragoutsis 
Walter T. Winter 
* 
GRADUATE STUDIES 
DEGREE OF MAsTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Sidney A. Field Otto Victor Muscio 
